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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación denominada “Estudio de factibilidad para la 
creación de la microempresa de turismo de aventura Yachag Huasi 
ubicada en la parroquia de Quiroga, del cantón Cotacachi”, ha sido 
metodológicamente  desarrollada bajo la modalidad de proyecto 
productivo. Realizado el Diagnóstico Situacional podemos determinar que 
existe una gran afluencia de turistas que visitan la Reserva Ecológica 
Cotacachi- Cayapas, posicionándose así en el  segundo lugar en ser 
visitado luego de las Islas Galápagos, sobrepasando las 120.000 
personas al año. Luego de tabuladas las diferentes fuentes de 
recopilación de la información como son las encuestas y entrevistas 
determinamos que existe un gran interés por practicar estos deportes de 
aventura en estudiantes de 14 a 23 años de edad, siendo el 49 % de la 
población en estudio, los deportes que mayor acogida tuvieron fueron los 
siguientes: bicicleta de montaña, trekking en la Laguna de Cuicocha, tour 
a caballo, visita a comunidades, ascenso al Cotacachi, además se 
identificó empresas dedicadas a prestar servicios de turismo de aventura, 
y como resultado obtuvimos que no existe mayor competencia a parte de 
la Operadora Turística Runa Tupari, la misma que tiene mayor orientación 
hacia el turismo comunitario. Los resultados obtenidos demuestran que 
los medios más eficientes por los cuales se informan los turistas son el 
internet y la televisión. Mediante el estudio de mercado se pudo 
determinar que existe una gran demanda potencial, por lo que prevé que 
la empresa tendrá  grandes oportunidades de posicionarse  en éste 
mercado y cumplir eficientemente con los objetivos y metas propuestos, 
se demuestra también  que el turismo de aventura es una actividad que  
todavía no se encuentra explotada en su totalidad, por lo que representa 
una buena oportunidad para invertir. Se ha realizado el respectivo análisis 
económico financiero  que determina la factibilidad de la inversión del 
proyecto, en el cual se obtuvo una inversión total para la ejecución del 
mismo con un monto de  $ 20162,40 dólares, un TIR de 31% , un VAN de  
$ 9524,68 y el periodo de recuperación de la inversión indica que en dos 
años se habrá recuperado lo invertido, el costo beneficio es de 
1.24%,técnicamente se  obtuvieron los siguientes niveles de impacto  que 
el proyecto generará en las áreas socio-económica con una valoración de 
2.71 sobre 3, el impacto micro empresarial tiene una valoración de 2.80, 
el impacto cultural tiene una valoración de 2.75, y el impacto ecológico 
una valoración de 2.75, determinándose en forma global  un  impacto de  
3 que corresponde a un nivel alto positivo. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
The entitled ¨Creation of a Micro Adventure Tourism Yachag Huasi¨ 
feasibility study, located at the Parish of Quiroga on the Cotacachi 
jurisdiction, has been methodically developed as a productive project. 
Through the situational diagnostics we had done, we can easily determine 
that there is a  lot of tourists visiting the Cotacachis tourist attractions, 
most of them visiting the Cotacachi Cayapas Ecological Reserve, it is 
been positioned on the second place just after The Galapagos Islands as 
tourists preference due the 120,000 people per year. Once tabulated the 
obtained data we also found out, there are young students on the ages 
from 14 to 23 years old are really interested in sports and adventure 
practicing. Since the collected data we had concluded their interests are 
focused on the order Mountain Biking, Laguna de Cuicocha Trekking, 
Horse riding, visiting communities and raising to the Cotacachi Mountain. 
The study also revealed the not existence of competence on the field, due 
there is just one tourists Operator in the area, which is also focused on 
communitarian tourism. Visitors, found out about the area on the Internet 
and Television communications. Through market research it was 
determined there is a large unattended demand, so it expects the 
company will have great opportunities on the market, and effectively fulfill 
the objectives proposed. The study also shows that adventure tourism is 
an activity not fully exploited, based on that knowledge we got the 
conclusion of creating the Micro Adventure Tourism Yachag Huasi¨ 
located at the Parish of Quiroga on the Cotacachi jurisdiction. The project 
investment analysis has been done, and therefore we have concluded we 
will need an investment of $20162,40 USD, an IRR of 31%, a NPV of 
$9524,68 and the payback period of investment indicates that in full 
operation on a 2 and a half years period  the investment will be returned, 
the cost benefit is 1.24%,he project will generate socioeconomic areas 
with a 2,71 over 3 value, the micro enterprise impact has a 2,80 value, the 
cultural value assessment is 2,75, and the ecological impact value of 2,75 
therefore the global impact will be a high positive level. 
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PRESENTACIÓN 
 
La presente investigación  denominada” Estudio de Factibilidad para la 
creación de la microempresa de Turismo de Aventura “Yachag Huasi”, ha 
sido metodológicamente desarrollada, la misma que se ha realizado  bajo 
la modalidad de proyecto productivo. 
  
Para una comprensión global de lo investigado, se ha utilizado un 
lenguaje claro, sencillo y también se ha estructurado el presente informe 
en capítulos que contienen el material recopilado, estudiado, analizado y 
elaborado, lo cual se presenta en forma lógica,  cronológica  y objetiva. 
 
En el Capítulo I se describe al Diagnóstico Situacional del Sector,  
investigación de campo  en la que se trabajó con la matriz de relación  
que contiene,  variables diagnósticas, indicadores para cada variable,  
técnicas de investigación científica y fuentes de información o público del 
cual se obtuvo la información sobre preferencias y gustos por los deportes 
de aventura. Se trabajó y determinó una muestra que se obtuvo 
matemáticamente con el propósito de optimizar el tiempo y recursos, 
posteriormente se tabuló y analizó la información.  
 
El segundo Capítulo referente al Marco Teórico  hace referencia a una 
investigación documental, cuenta con principios, conceptos, teorías 
analizados y sintetizados en temas como: La Reserva Ecológica 
Cotacachi- Cayapas, La Laguna de Cuicocha, El Volcán Cotacachi, 
clasificación de las empresas del sector turístico, importancia 
socioeconómica y cultural del turismo, trámites de constitución, gestión 
administrativa y contable, medio ambiente y entorno, marketing turístico. 
 
El capítulo III  menciona al  Estudio de Mercado, el cual analiza en forma 
pormenorizada tanto a la Oferta y a la Demanda, es decir los potenciales 
turistas que requerirán nuestros servicios, al mismo tiempo que se estudia 
xiii 
 
el comportamiento de las empresas dedicadas a la prestación de 
similares servicios, con el fin de hacer una proyección tanto de la oferta 
como de la demanda que tendrá la microempresa. 
 
En el Capítulo IV se desarrolla el Estudio Técnico el cual describe el 
tamaño de la microempresa, micro y macro localización, infraestructura, 
equipamiento, tecnología y la inversión requerida al inicio del proyecto. 
 
El Capitulo V plantea  el Estudio Económico el mismo que analiza 
aspectos como la inversión inicial, costo de los servicios, gastos, capital 
de trabajo, punto de equilibrio, rendimiento del capital, financiamiento de 
la microempresa, estados financieros proyectados, valor actual neto, tasa 
interna de retorno, costo beneficio, periodo de recuperación  de la 
inversión, flujo de efectivo con y sin financiamiento. 
 
El Capítulo VI está relacionado con la estructura organizacional, misma 
que describe a la microempresa, plantea su importancia, misión, visión, 
objetivos, políticas, valores corporativos, funciones, competencias,  
flujograma de procesos, factores climáticos relevantes. 
 
El último capítulo corresponde al análisis técnico y prospectivo de los 
impactos que generará el proyecto en las áreas: socio-económica, micro 
empresarial, cultural, y ecológica.  
 
Luego de las conclusiones  y recomendaciones planteadas, se incluye los 
anexos como son los formatos de las encuestas realizadas, fotografías de 
los lugares a visitar, reportes de la prensa escrita sobre el Turismo de 
aventura, cálculo de depreciaciones, registro de visitantes nacionales y 
extranjeros  a las áreas naturales del ecuador, entre otros. 
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